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Одной из причин возникновения аудита в современном понимании яви-
лось разделение интересов собственников капитала и профессиональных 
управляющих, которое начало формироваться в середине XIX века. Это 
произошло в связи с развитием форм собственности, выразившемся в появ-
лении новых организационно–правовых форм предприятий, таких, как от-
крытые акционерные общества. 
На современном этапе происходит отождествление понятий аудита и 
аудиторской деятельности, а также достаточно распространенными в науч-
ной литературе являются множественность определений. На сегодняшний 
момент сформулировано достаточно большое количество различных опре-
делений аудита. Среди исследований отечественных авторов в области 
аудита также прослеживается тенденция к разделению понятий «аудит» и 
«аудиторская деятельность», что объясняется нормативным закреплением 
определения «аудиторская деятельность» и «аудит» со стороны государ-
ства, данным в Законе РК «Об аудиторской деятельности».  
В Законе РК «Об аудиторской деятельности» от 20 ноября 1998 года 
№304 «Об аудиторской деятельности» аудиту дается следующая характе-
ристика: «аудит – проверка в целях выражения независимого мнения о фи-
нансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой от-
четностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан». 
Этим определяется возможность аудитора выразить мнение по финансовой 
отчетности. 
Согласно Закону РК «Об аудиторской деятельности» аудиторская дея-
тельность – предпринимательская деятельность по проведению аудита фи-
нансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой от-
четностью, и предоставлению услуг по профилю деятельности [1]. 
Аудиторские услуги включают в себя широкий спектр деятельности. 
Кроме проведения разного рода аудитов, они охватывают и сопутствующие 
услуги такие как: составление бизнес–планов, юридическая экспертиза до-
кументов, инвентаризация и другие. Все это направлено на то, чтобы про-







ращается в организации, предоставляющие аудиторские услуги. 
Аудиторские услуги – это весь комплекс услуг, которые может оказывать 
аудиторская организация. Аудиторская услуга рассматривается как резуль-
тат аудиторской деятельности по выполнению аудиторского задания и вы-
ражение различной степени уверенности, обеспеченной аудитором [2]. 
Под аудиторской услугой, следует рассматривать последовательность 
действий, осуществляемых аудиторской организацией или независимым 
аудитором на договорной основе, заключающаяся в использовании ком-
плекса знаний и методического обеспечения в процессе проверки процес-
сов, процедур и методов функционирования хозяйственной системы в це-
лях оценки ее эффективности и выражении мнения о ее соответствии зако-
нодательным нормам и внутренним критериям данной системы. 
В данном определении отражен основной принцип предоставления ауди-
торской услуги – «независимость результатов проверки». 
Также данное определение расширяет значение категории, выводит ее за 
рамки проверки достоверности финансовой отчетности, поскольку приме-
нимо к различным видам деятельности, предусматривает исследование 
конкретного процесса, выполнения процедур проверки всех или части фи-
нансово–хозяйственных процессов деятельности предприятия на соответ-
ствие не только законодательным нормам, но и внутренним требованиям 
отрасли и аудируемой организации. Одни критерии описывают аудитор-
скую услугу одним признаком, по другим критериям аудит может суще-
ствовать в нескольких формах и описываться несколькими признаками. 
В отечественной аудиторской практике существует различная классифи-
кация аудиторских услуг. В таблице рассмотрены формы аудиторских 
услуг. 
 
Таблица – Формы аудиторских услуг 
 





























Другими словами, аудиторские услуги, это вся коммерческая аудитор-
ская деятельность организаций, состоящая из двух частей: собственно про-
ведения аудита и услуг по профилю своей деятельности. 
Согласно ст. 3 Закона РК «Об аудиторской деятельности», аудиторские 
организации, помимо аудита, могут оказывать также следующие услуги по 
профилю своей деятельности: 
1) сопутствующие услуги по профилю своей деятельности в соответ-
ствии со стандартами аудита; 
2) восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление финан-
совой отчетности; 
3) внутренний аудит; 
4) консультирование по вопросам применения законодательства по нало-
гам и другим обязательным платежам в бюджет и ведения налогового уче-
та; 
5) формирование первичных статистических данных; 
6) анализ финансово–хозяйственной деятельности и финансовое плани-
рование, экономическое, финансовое и управленческое консультирование; 
7) консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета и со-
ставления финансовой отчетности; 
8) обучение по ведению бухгалтерского учета и составлению финансо-
вой отчетности, налогообложению, аудиту и анализу финансово–
хозяйственной деятельности и финансового планирования; 
9) рекомендации по автоматизации ведения бухгалтерского учета и со-
ставлению финансовой отчетности, обучение автоматизированному веде-
нию бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности; 
10) разработку методических пособий и рекомендаций по ведению бух-
галтерского учета и составлению финансовой отчетности, аудиту, анализу 
финансово–хозяйственной деятельности и финансового планирования, по 
оказанию сопутствующих услуг по профилю своей деятельности в соответ-
ствии со стандартами аудита; 
11) юридические услуги, связанные с аудиторской деятельностью. 
Так как сопутствующие услуги обычно организуются с использованием 
существующего основного капитала, они являются более рентабельными. 
Экономия возникает также за счет расходов на рекламу и других тран-
закционных затрат, а специализация персонала организаций способствует 
улучшению качества предоставляемых услуг. 









Рисунок – Сопутствующие аудиту услуги 
 
Таким образом, аудиторские услуги позволяют заказчику добиться хо-
роших экономических результатов и воплотить в жизнь любой проект. 
Кроме того, благодаря услугам аудиторской организации, появляется воз-
можность доказать будущим партнерам открытость и прозрачность дея-
тельности предприятия. Независимое заключение повышает рейтинг орга-
низации на рынке товаров и услуг. 
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